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? ??t? 3,282,705 49,549,941 6.6 5
???????t? 2,374,015 41,787,558 5.7 8
? ??t? 197,325 5,818,846 3.4 3
?????t? 4,708 2,465,710 0.2 11
? ???? 24,715,372 204,512,737 12.1 2
? ???? 21,326,624 759,512,029 2.8 8
????????????????






















































































































































? ??ha? ???????? ? ???? ?????ha? ? ????
0 < 50 2,105 63.5 39,482.30 8.8
50 < 100 398 12.0 28,343.20 6.3
100 < 200 329 9.9 46,852.10 10.4
200 < 300 156 4.7 37,489.50 8.3
300 < 400 66 2.0 22,853.90 5.1
400 < 500 54 1.6 24,128.80 5.4
500 < 750 75 2.3 45,728.70 10.2
750 < 1,000 48 1.4 42,022.80 9.3
1,000 < 3,000 70 2.1 108,897.40 24.2
3,000 < 13 0.4 54,283.80 12.1






















































































































































??????? J. L. C. Tetila, A. Y. Miyashiro &
E. M. Da Costa, “O impacto da soja ao sul de Mato
Grosso do Sul : Problemas da terra e do homem,”
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